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༞ࢨ࣊ࣛ࢓ࠉࣀ࢜ࢪẰ᪐ࡡ㡚ᴞ◂✪ࢿ࣭ࢹ
A Research Note on the Music of the Khakas of South Siberia
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈ├ᕖ♡⥬  TADAGAWA Leo 
ࠈ2014 ᖳ 10 ᭮ 13 ᪝࠾ࡼ 19 ᪝ࠉ༞ࢨ࣊ࣛ࢓࡞న⨠ࡌࡾࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗ࡚ࠉአᅗெ㸝ࣀ࢜
ࢪெ࠽ࡻࡦࣞࢨ࢓ெ௧አࡡெ㛣㸞࠿ࣀ࢜ࢪࡡẰ᪐㡚ᴞࢅ⩞࠹と࠷࠹ࠉࠔẰ᪐㡚ᴞⰹ⾙࡞㛭
ࡌࡾ創造Ⓩ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ творческая лаборатория по народному музыкальному 
искусствуࠕ࠿㛜തࡈࡿࡒࠊ୹തࡢࠉࢲࣔࣈࢹ࢔ࢤࣆエᛍࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗ❟ࣆ࢔࣓ࣚࣜࢼࣕࠊ
භതとࡊ࡙ࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗᩝ໩┤ࡡྞ࠿ᣪࡅࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉതࡊࡡࣂࣤࣆࣝࢴࢹ࡞ࡢභ࿰ᅗᩝ
໩ኬ⮟࠿ᣭᣔࢅᐞࡎࡾ࡮࠾ࠉࣞࢨ࢓㏻㑝ᩝ໩┤ࡡᚃᥴࡵུࡄࡒࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚࠵ࡖࡒࠊ
ࠈࠔࣆ࢔ࣜࣀ࣭࣓ࢼ࣭ࠕと࠷࠹とࠉ᪝ᮇ࡚ࡢࠉけὊ㡚ᴞࡡ࢛࣭ࢢࢪࢹࣚⁿ዇ᅆమࢅណ࿝ࡌ
ࡾវ࠿ᙁ࠷࠿ࠉࣞࢨ࢓࡚ࡢࠉけὊ㡚ᴞࡡ࢛࣭ࢢࢪࢹࣚᅆమࡡ௙࡞ࡵࠉẰ᪐㡚ᴞࡷ࣎ࢴࣈࢪ
ࡡⁿ዇ᐓࡷᅆమࠉ⯑㊸ᅆమࠉ๸ሔとࡐࡿ࡞௛ᒌࡌࡾ⾨⿞㒂࡝࡜ࢅ᧞ࡌࡾ⤄⧂࡚࠵ࡾࠊࣀ࢜
ࢪභ࿰ᅗࡡሔྙࡢࠉẰ᪐㡚ᴞࢡ࣭ࣜࣈࢅ஦ࡗᢢ࠻࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝ࣆ࢔࣓ࣚࣜࢼࣕᡜᒌ
ࡡẰ᪐㡚ᴞࡡⁿ዇ᐓ 4 ྞ࠿࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࡡㅦᖅࢅຸࡴࡒࠊ
ࠈㅦᖅ㝍ࢅ௥⾪ࡌࡾࡡࡢࠉࣥࣔࢲ࢘ࢪࣚࣆ ࢠࢲ࢘ࢿࣆ Вячеслав Кученов㸝1969 ⏍ࡱ
ࡿ㸞ࠊࣆ࢔࣓ࣚࣜࢼࣕᡜᒌࡡ࢓ࣤࢦࣤࣇࣜࠔࣗࣜࢣࣜ л̐гер㸝ࣈࣝ࢓ࢸࢪ᫅ᅆࢅណ࿝ࡌࡾ㸞ࠕ
௥⾪࡚࠵ࡽࠉ௑ᅂࡡࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡ௺⏤⩽࡚ࡵ࠵ࡾࠊࣞࣤࢡ ࢵ࢔ࢰ࣭ࡡୌ⛸ࢲࣔࢹࣀࣤ
чатханࢅࡢࡋࡴࠉ྘⛸ࡡẰ᪐ᴞჹࢅ዇ࡊࠉၿḯࣀ࢕ хайࡡྞᡥ࡚ࡵ࠵ࡾࠊᙦ็ᐓとࡊ࡙
ࡵ▩ࡼࡿࠉࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗெẰⰹ⾙ᐓࡡ⛘ྒࢅᣚࡗࠊ
ࠈ࢓ࣤࢻ ࣇࣜࢻࢤ࣭ࣥ࢒ Анна Бурнаковаࡢࠉࠔࣗࣜࢣࣜࠕࡡ࣒ࣤࣁ࣭࡚ࠉࢠࢲ࢘ࢿࣆ
ࡡጏ࡚ࡵ࠵ࡾࠊ࢓ࣤࢦࣤࣇ࡚ࣜࡢࢲࣔࢹࣀࣤࠉ3 ᘳ࣬⓮ᘿࡽࡡ᧍ᘳᴞჹࢹࣈࢲ࢔ࣜ ࣑࣌࢔
ࢪ топчыр хомысࠉ⦢➔࣌ࣇ࢔ࣚࣀ хобырахࠉḯ࡝࡜ࢅᢰᙔࠊ
ࠈ༞ࢨ࣊ࣛ࢓ࠉࣞࢨ࢓㏻㑝ࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗ࡞పࡳࠉࢷࣖࣜࢠㄊ⣌ࡡゕㄊࢅヨࡌࣀ࢜ࢪ㸝࢙ࢼࢬ࢕ ࢞
ࣜ࢟ࢪࠉࢰࢱ࣭ࣜ࡝࡜とࡵ࿣ࡣࡿࡾ㸞ࡡẰ᪐㡚ᴞࡡࠉୌ㐄㛣ࡡ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡞ཤຊࡊࡒࠊࡐࡆ
࡚㢗ᮞと࡙ࡊ ཱིࡽ୕ࡅࡼࡿࡒࠉࣀ࢜ࢪ㡚ᴞࡡ≁ᚡࢅࡻࡂ࠵ࡼࢂࡌࠉ࠷ࡂࡗ࠾ࡡ᭜ࢅ⣺௒ࡊࠉ࡜ࡡࡻ
࠹࡝⤊⦃࡚᭜࠿㐽ࡣࡿࠉ࡜ࡡࡻ࠹࡝ࣝࢴࢪࣤ࠿⾔ࢂࡿࡒ࠾ࢅ⠾༟࡞ሒ࿈ࡌࡾࠊ
ࠈࣀ࢜ࢪࡡᅗẰᴞჹとࡵ࠷ࢂࡿࡾࣞࣤࢡ ࢵ࢔ࢰ࣭ࡡࢲࣔࢹࣀ ࣤࠉ2 ᘳࡡ᧍ᘳᴞჹ࣑࣌࢔ࢪࡷࠉ2 ᘳ
ࡡ᧷ᘳᴞჹࢗ࢔࣭ࣀ࡝࡜ࠉẰ᪐ᴞჹࡡㄢᘳࡷⁿ዇Ἢ࡞ࡗ࠷࡙ࡵᐁౚ࡞ᚉ࡙ࡖ ㏑࡬ࠉྜྷ᫤࡞ࠉⱝ
㞕ཱུ஥モࡡⁿ၌࡞῕ࡂ㛭ࢂࡾࠉၿḯ㸝ಶ㡚၌Ἢ㸞ࡡୌ⛸ࣀ࢕ࡷࠉ㢄㡡ࢅ㊻ࢆࡓ༳⮾ࡡᄿ⾔モࢰ
ࣀࣂࣀࡡⁿ၌࡞ࡗ࠷࡙ࡵよࡿࡾࠊ
ࠈࠈࠈࠈࠈ࣭࢞࣠ ࢺ࣭㸯ࢲࣔࢹࣀࣤ chatkhanࠉၿḯ throat-singingࠉࣀ࢕ khaiࠉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈⱝ㞕ཱུ஥モ heroic epicࠉࢰࣀࣂࣀ takhpakh
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ࠈࢬࣜࢣ࢕ࢲࣔࣜࢤ࣭ࣆ Сергей Чарков㸝1964 ⏍ࡱࡿ㸞ࡢࠉࢲࣔࢹࣀࣤࡷࠉ2 ᘳࡡ᧷ᘳ
ᴞჹࢗ࢔࣭ࣀ ыыхࠉ∞㟻ࡡᯗኯ㰐ࢷ࣭ࣖࣜ т̑̑р࡝࡜ࡡ⿿ష⩽とࡊ࡙ࡵ▩ࡼࡿࡾࠊ௧๑ࡢࠉ
ࢠࢲ࢘ࢿࣆࡷࣇࣜࢻࢤ࣭ࣥ࢒ࠉ⮤㌗ࡡፃࣗࣛࣕ࡝࡜とୌ⥬࡞ⁿ዇Ὡິࡵࡊ࡙࠷ࡒࠊ
ࠈ࢙ࣥࢣ࣭ࢼ࢕ ࢗࣜࢡࣁࢨ࢘ࣆ Евгений Улугбашев㸝1969 ⏍ࡱࡿ㸞ࡢࠉࣆ࢔࣓ࣚࣜࢼࣕ
ᡜᒌࡡࡵ࠹ୌࡗࡡࢡ࣭ࣜࣈࡡ㡚ᴞᐓ࡚࠵ࡽࠉࣀ࢕ࡡྞᡥ࡚࠵ࡾࠊࢲࣔࢹࣀࣤࡷ 2 ᘳࡡ᧍ᘳ
ᴞჹ࣑࣌࢔ࢪ хомыс㸝࢓࢝ࢪ ࣑࣌࢔ࢪ ағас хомыс㸢ᮄࡡ࣑࣌࢔ࢪとࡵ㸞ࠉཾ⌾ࢷ࢔࣐ࣜ 
࣑࣌࢔ࢪ тимiр хомыс࡝࡜ࡡඁࡿࡒⁿ዇ᐓ࡚ࠉࣞࢨ࢓㏻㑝ெẰⰹ⾙ᐓࡡ⛘ྒࢅᣚࡗࠊ
ࠈࣈࣞࢡ࣑ࣚとࡊ࡙ࡢࠉエ⩽ఌずࢅ⓮วࡽ࡞ࠉ᭿㛣୯Ẏ᪝ࣝࢴࢪࣤ࠿⾔ࢂࡿࠉྙ㛣࡞ࡢࠉ
㒋ᅰྍ༡∸㤃ずᏕࠉᴞჹ⿿ష⩽ࡡᕝᡛゴၡࠉࢲ࣭ࣔ - ࢰࢪཿቜずᏕࠉ創షẰ᪐ࣁ࢙ࣝࡡࢣ
ࢾࣈࣞち⫀࡝࡜ࡵ⾔ࢂࡿࡒࠊࡐࡊ࡙ࠉ5 ᪝┘࡞ࡢᆀ᪁ࡡ⏣࢓ࢪ࢞ࢫࡡᩝ໩ఌ㤃ࠉ᭩⤂᪝ 7
᪝┘࡞ࡢࠉ㤫㒌࢓ࣁ࢜ࣤࡡࣆ࢔࣓ࣚࣜࢼࣕ๸ሔ࡚ࠉ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࡡ⤎ᯕࢅᢠ㟚ࡌࡾࠔ࢝
ࣚ - ࢤࣤࢦ࣭ࢹࠕ࠿㛜࠾ࡿࡒࠊ
ࠈ⏍ᚈとࡊ࡙ࡢࠉ࢞ࣜ࢟ࢪெ J. A.㸝ࣄࢨࢢࢠࡡࢤࣤࢬࣜࣥ࢒ࢹ࢓࣭࡚ࣜ࢞ࣜ࢟ࢪẰ᪐㡚ᴞ
ࢅᩅ࠻ࡾ㡚ᴞᐓࠊࣀ࢜ࢪࡡࢲࣔࢹࣀ࡚ࣤ࢞ࣜ࢟ࢪࡡ伝統㡚ᴞࢅⁿ዇ࡌࡾムࡲ࡞ࡵᣦᡋ୯㸞ࠉ
ࢤࣞࣤࣄ࢓ெ I.V.㸝࣐࣭ࣖࢩࢨࣔࣤࠉࣁࢨࢤࣜࢹࡷ࢓ࣜࢰ࢕࡝࡜ࢨ࣊ࣛ࢓ࡡㅎẰ᪐ࡡ㡚ᴞ
ᩝ໩࡞⮾࿝ࢅᣚࡗ㸞ࠉ࢛࣭ࢪࢹࣛ࢓ெ C.R.㸝ெ㢦Ꮥ⩽ࠉྜྷࡋࡂࢨ࣊ࣛ࢓ࡡㅎẰ᪐ࡡ㡚ᴞᩝ
໩࡞⮾࿝ࢅᣚࡔࠉࣀ࢜ࢪゴၡࡢ 4 ᅂ┘ࠉ2007 ᖳࡡࢲࣔࢹࣀࣤ ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࡞ཤຊ㸞ࠉ୔ྞ
ࡡ࢓࣒ࣛ࢜ெ J.P.㸝ࣀ࢜ࢪㄊⱝㄊ㎙᭡షᠺࡡࡒࡴࠉࣀ࢜ࢪ࡞㛏᭿⁣ᅹࠊ2005 ᖳࡡࢲࣔࢹ
ࣀࣤ ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࡞ཤຊ㸞ࠉA.㸝J.P. ࡡࣂ࣭ࢹࢻ࣭㸞ࠉR.㸝ࣀ࢜ࢪெࡡ▩ெࢅゴၡࠉࡒࡱࡒ
ࡱ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࡡᏋᅹࢅᩅ࠻ࡼࡿࠉཤຊ㸞࡝࡜と࠷ࡖࡒとࡆࢀ࡚࠵ࡖࡒࠊ
ࠈ᪝ᮇ࠾ࡼࡢࠉᱭᮄ⚵ᚠ㸝࣓ࣤ ࢥࣜ࣬࣌ ࣐࣭࣭ ༝ఌヾᏽࣈࣞࣆ࢘ࢴࢨࣘࢻࣜ࣬࣌ ࣐࣭࣭ ḯᡥࠊ࢓ࣜ
ࢰ࢕ࡷࢹ࢖ࣥ ࢒➴ࡡၿḯࡡḯ࠷ᡥ࡚ࡵ࠵ࡽࠉ㤷㢄⌾ⁿ዇ᐓ࡚ࡵ࠵ࡾ㸞と➱⩽ࡡ 2 ྞ࠿ཤຊࡊࡒࠊ
ࠈ➱⩽࠿ࣀ࢜ࢪẰ᪐とࡐࡡ㡚ᴞࢅ▩ࡖࡒࡡࡢࠉ1991 ᖳࠉࣕࢠ࣭ࢹ - ࢦࣀභ࿰ᅗ㸝⌟ࢦࣀභ
࿰ᅗ㸞࡚㛜തࡈࡿࡒࠉ➠஦ᅂᅗ㝷ཾ⌾ኬఌ࡚ࡡࡆと࡚࠵ࡖࡒࠊ⩛ 92 ᖳ࡞ࡢࠉࣀ࢜ࢪࡡ༞
㝼ࡡࢹ࢖ࣥ࢒࡚㛜തࡈࡿࡒ➠ୌᅂᅗ㝷࣭࣒࣌࢕ ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࡞ཤຊࡌࡾ㝷ࠉࣀ࢜ࢪࢅ⤊
⏜ࡊ࡝࠷と⾔ࡄ࡝࠷ࡆと࠿ࢂ࠾ࡽࠉ๑ᖳ࡞▩ࡽྙࡖࡒࣀ࢜ࢪெ㡚ᴞᐓࡒࡔ࡞࠽ୠヨ࡞࡝ࡖ
ࡒࠊࡆࡡࢨࣤ࣎ࡡ㝷ࠉࢹ࢖ࣥ࢒࡚ฝྙࡖࡒࡡ࠿ࠉࢗࣜࢡࣁࢨ࢘ࣆ࡚࠵ࡖࡒࠊࡐࡡᚃࠉ࢜ࢧ
ࣆࢪࢰࣤ㸝1994㸞ࡷࢹ࢖ࣥ࢒㸝1995㸞࡝࡜࡚ࢲࣔࣜࢤ࣭ࣆࡷࢠࢲ࢘ࢿࣆࡼとࡵ▩ࡽྙ࠷ࠉ
1996 ᖳ࡞ࣀ࢜ࢪ࡚㛜തࡈࡿࡒ➠ୌᅂᅗ㝷ࢲࣔࢹࣀࣤ ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࡞⟀዇⩽࣬ᚃ⸠ᖷᏄẮ
ととࡵ࡞ཤຊࡌࡾ࡝࡜のஹࢅ῕ࡴࡒࠊ1997 ᖳ࡞ࡢࠉࢗࣜࢡࣁࢨ࢘ࣆࠉࢲࣔࣜࢤ࣭ࣆࠉࢠࢲ࢘
ࢿࣆࡼࢅ᪝ᮇ࡞ᣅ⪰ࡊࠉ྘ᆀ࡚පⁿࢅ⾔࠷ࠉ᮶ாපⁿࡡࣚ࢕ࣇ㡚″ࢅࠔⲙཋࡡྨ㐗モெࠕ
とࡊ࡙ CD ฝ∟ࠊ2005 ᖳࡡࢲࣔࢹࣀࣤ ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࡞ࡢࠉᑚᓞ⨶ᏄẮࡼとཤຊࠉ⩛ 2006
ᖳࡡᩝ໩ᖿ୹തࠔᅗ㝷Ằಐⰹ⬗ࣆ࢘ࢪࢷ࢔ࣁࣜࠕ࡚ࡢࠉࢗࣜࢡࣁࢨ࢘ࣆࠉࢲࣔࣜࢤ࣭ࣆࠉ
ࢠࢲ࢘ࢿࣆࡼࡡ්ᮮ᪝࡞⩳ズࢪࢰࢴࣆとࡊ࡙㛭ࢂࡖࡒࠊ2013 ᖳ࠾ࡼᱭᮄ⚵ᚠとࠉࣀ࢜ࢪ
ࡷ࢓ࣜࢰ࢕ࡡ㡚ᴞࢅⁿ዇ࡌࡾࣗࢼࢴࢹࠔ࢓ࣜࢹ࢔ࣤ ࢰ࢕࢝ࠕࢅ⤎ᠺࡊࠉὩິࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ࠈࡆࡡࡻ࠹࡞ࠉ㡚ᴞⓏ⣪㣬ࡵ㐢࠷ࠉࡱࡒࣀ࢜ࢪ㡚ᴞ࡞よࡿ࡙ࡀࡒ᭿㛣ࡵ␏࡝ࡾአᅗெ࠿ࠉ
㧏ࠍ 4-5 ᪝⛤ᗐ࡚ࣀ࢜ࢪ㡚ᴞࢅ⩞ᚋࡊࠉࣀ࢜ࢪெࡡ๑࡚ᢠ㟚ࡌࡾࡱ࡚࡞⮫ࡾࡵࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊ
ୌ⛸↋ㅓとࡵゕ࠻ࡾࡆࡡࡻ࠹࡝ᑻ㟻࡞࠽࠷࡙ࠉㅦᖅ࡚࠵ࡾࣀ࢜ࢪெ㡚ᴞᐓࡒࡔࡢࠉ࡜ࡡࡻ
࠹࡝᭜ࢅ㐽ࡦࠉ࡜ࡡࡻ࠹࡞ࡐࡡࣝࢴࢪࣤࢅ⾔࠹ࡡ࠾ࠊᮇ◂✪ࢿ࣭ࢹ࡚ࡢࠉㄚ㢗とࡊཱི࡙ࡽ
୕ࡅࡼࡿࡒ᭜ࡡᐁౚࢅ࠷ࡂࡗ࠾ཱིࡽ୕ࡅࠉࣀ࢜ࢪ㡚ᴞ⌦ゆࡡථࡽཾとࡊࡒ࠷ࠊ
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 １. 大いなる天空の星　Хан тигiрнiң чылтызы
ࠈࣀ࢜ࢪẰ᪐ࡢࠉࢷࣖࣜࢠ⣌ࡡゕㄊࢅヨࡌẰ᪐࡚࠵ࡾࠊ
ெཾ⣑ 7୒ெࠉභ࿰ᅗࡡெཾࡡୌ๪ࢅ༥ࡴࡾࠊ༞㝼ࡡࢹ࢖
ࣥ࢒ࡷࡐࡡ༞ࡡ࣓ࣤࢥࣜとࡢ␏࡝ࡽࠉࢲ࣊ࢴࢹ௕ᩅࡡᙫ
㡢ࡢずࡼࡿࡍࠉࡻࡽཿ࠷ࠉࢨ࣏ࣔࢼࢫ࣑ࡷࢷࣤࢡࣛಘ௭
ࢅⰅ⃨ࡂṟࡊ࡙࠷ࡾࠊࢷࣤࢡࣛࠉ༳ࡔኮ✭ࡢࠉࣀ࢜ࢪㄊ
࡚ࢷ࢔࢟ࣜ тигiр࡚࠵ࡾࠊ
ࠈࡆࡡ᭜ࡢࠉࢠࢲ࢘ࢿࣆࡡ♵∏࠿ⁿ၌ࡊ࡙࠷ࡒࠊࢤ࣐ࣖ
ࢼࢪࢹ࠿ࣀ࢜ࢪࡡᆀ࡞ࡷࡖ࡙ࡀ࡙ࠉᐣࢅฦ㒼ࡌࡾࡒࡴ࡞ᅸᨳࢅᕱ࠷ࡒ㡥ࡡࠔࣈࣞࢷࢪࢹ
ࢮࣤࢡࠕࠊCDࠔSabjilar : Syr Chomeࠕ࡞཭ࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࡵࡡࢅࠉཤຊ⩽ࡡ J.P. ࠿⩞࠷ࡒ࠷ࠉ
と࠷࠹ᕵ᭻ࢅฝࡊࠉ᤿⏕ࡈࡿࡒࠊ
ࠈິ⏤࡚ࠉࢠࢲ࢘ࢿࣆ࠿ⁿ዇࡙ࡊ ࠷ࡾࡡࡢࠉ2ᘳࡡ࣭ࣛࣖ ࢹࠔ࣑࣌࢔ࢪࠕࠊ࢞ࣜ࢟ࢪࡡࢤ࣑ࢫ㸝3ᘳ࣭ࣛࣖ
ࢹ㸞ࠉ࢜ࢧࣆࡡࢤࣇ࢔ࢫ㸝2 ᘳࣆ࢔ࢺࣜ㸞ࠉࢦࣀࡡ࣑࣌ࢪ㸝ཾ⌾㸞࡝࡜ࠉࢷࣖࣜࢠㄊ⣌ࢅࡢࡋࡴとࡌࡾ࣭ࣗ
ࣚࢨ࢓ࡡㅎẰ᪐࡞ᗀ࠿ࡾࠉᵕࠍ࡝ᴞჹࡡ࿣⛘と῕ࡂ㛭ࢂࡾㄊ࡚࠵ࡾࠊㄢᘳࡢࠉ࢜ࢧࣆࡡࢺࣤࣇࣚࠉ
࢓ࣜࢰ࢕ࡡࢹࣈࢨ࣭ࣖࣜ࡝࡜とྜྷࡋࡂࠉ4 ᗐࢅᇱᮇとࡌࡾࠊᮇⁿ၌࡚ࡢࠉ➠㸦ᘳ㸝㧏㡚ᘳ㸞࠿ Esࠉ➠ 2
ᘳ㸝఩㡚ᘳ㸞࠿ B ࡚࠵ࡾྎࠊ ᡥெᕣᣞ࡞ࡻࡾࢱࢗࣤࢪࢹ࣭ࣞࢠࡡࡲ࡚ᙆ࠷࡙
࠷ࡾࠊ➠ 1 ⟿ࡢࣀ࢕ࡡ୯࡚ࡵ㉰఩㡚ࡡࢲ࣭ࣘࣤ ࣀ࢕чоон хай㸝ኬࡀ࠷ࣀ
࢕ࡡណ㸞ࠉ➠ 2 ⟿ࡢࣀ࢕ࠉ➠ 3 ⟿ࡢ㧏㡚ᇡࡡᆀኇ࡚ḯ࡙ࡖ ࠷ࡾࠊ
　　　　Хан тигiрнiң чылтызы ࠈࠈኬ࠷࡝ࡾኮ✭ࡡ᫅ࡢ
　　　　Хара ла полза сығадыр ࠈࠈᬧࡂ࡝ࡾとጶࢅずࡎࡾ
　　　　Хара пас ирнiң чобады ࠈࠈ㯦㧝ࡡ⏠࡫ࡡ౱ⶔ࡞ᑊࡌࡾᛛࡽࡢ
　　　　Хайда ла полза халадыр ࠈࠈᚨ࡞ṟࡈࡍ࡜ࡆ࠾࡫ᚸࡿࡻ
　　　　Ах тигiрнiң чылтызы ࠈࠈⓉࡀኮ✭ࡡ᫅ࡢ
　　　　Айлығ харазын сығадыр　　　  ᭮ እ࡞ጶࢅずࡎࡾ
　　　　Албат ирнiң чобады 　　Ằࡡᛛࡽࡢ
　　　　Хайда ла полза халадыр ࠈࠈᚨ࡞ṟࡈࡍ࡜ࡆ࠾࡫ᚸࡿࡻ
ࠈ➠୔⟿ࡡḯペࡢㆍౚ 1 ࢅཤ↯ࠊኬណࡢࠉࠔⓉࡀⲙཋࢅṄࡂとࡀ㸤Ⓣࡀⰴ࠿᥺ࡿ࡙࠷ࡾ㸤
Ằࡡᛛࡽࢅࡲࡾとࡀ㸤┘࠾ࡼᾞ࠿ࡆ࡯ࡿࡾࠕࠊ㢄㡡ࡡ㊻ࡲ᪁࡞Ἰ┘ࡊ࡙࠷ࡒࡓࡀࡒ࠷ࠊ
ࠈ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡚ࡢࠉJ.P. とᱭᮄ࠿ḯࢅࠉ➱⩽ࡢ࣑࣌࢔ࢪఔ዇ࢅ⩞ࡖࡒࠊ➱⩽࡞とࡖ࡙
ࡢࠉCD ࡚⪲࠷ࡒࡆと࠿࠵ࡾ⛤ᗐ࡚ࠉධࡂ᩺ࡊ࠷᭜࡚࠵ࡖࡒࡡ࡚ࠉࣄࢸ࢛࡞ⁿ዇ౚࢅ㘋⏤ࡊࠉ
ࡐࡡ᪝ࡡእ࡞᤿ㆍࡊ࡙⦆⩞ࡌࡾࠉと࠷࠹ᡥἪࢅとࡖࡒࠊㆍౚ 1 ࡢࠉࡐࡡ㝷ࡡࡵࡡ࡚ࠉິ⏤
ࡡⁿ၌とࡢࠉࠔ1 ᑚ⟿ࠕࡡࢪࢹ࣭ࣞࢠࡡᩐࡷࠉ㛣ࡡཱིࡽ᪁࡝࡜ࠉ⣵㒂࠿␏࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
ࠈ⏍ᚈ 3 ྞ࡞ࡻࡾᐁ㝷ࡡࢪࢷ࣭ࢩࡡⁿ዇ࡢࠉࡱࡒ␏࡝ࡖࡒ࢓ࣝࣤࢩと࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡᶅ
ᵕࡢࠉ࢓ࢪ࢞ࢫ࡚⾔ࢂࡿࡒ࢝ࣚ ࢤࣤࢦ࣭ࢹࡡᶅᵕࢅཤ↯ࡊ࡙࠷ࡒࡓࡀࡒ࠷ࠊ
　https://www.youtube.com/watch?v=fU9yfHFOVFsࠈ㸝ཤ↯ 2015-1-31㸞
写真 １ ( 動画 ) ： 大いなる天空の星 
クチェノフ ： ホムィス、 ハイ、 歌
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ㆍౚ㸦ࠈХан тигiрнiң чылтызы
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 ２. 谷々に沿ってࠈОйдаң ойға
ࠈ࢛࣭ࢪࢹࣛ࢓ெ C.R. ࡞ᑊࡊ࡙ࠉㅦᖅࣇࣜࢻࢤ࣭ࣥ࢒ഁ
࠾ࡼ୙࠻ࡼࡿࡒㄚ㢗ࠊ➱⩽ࡵࣝࢴࢪࣤࢅུࡄࡒࠊ
ࠈ㢄㡡ࢅ㊻ࡳ༳⮾ࡡᄿ⾔モࢅࠉୌᏽࡡ᪍ᚂ࡞㍍ࡎ࡙ḯ࠹ࠉ
ࢰࣀࣂࣀ тахпахと࠷࠹ࢩࣔࣤࣜࡡ᭜ࠊఔ዇ࡢࣀ࢜ࢪࡡᅗ
ẰᴞჹⓏ࡝న⨠ࢅ༥ࡴࡾࠉࢲࣔࢹࣀࣤと࠷࠹ࣞࣤࢡࢵ࢔
ࢰ࣭࡚࠵ࡾࠊິ⏤࡚ࣇࣜࢻࢤ࣭ࣥ࢒࠿ⁿ዇ࡊ࡙࠷ࡾᴞჹ
ࡢࠉᘳࡡᩐ࠿ 12 ᮇ࡞ቌࡷࡊ࡙࠵ࡾ࠿ࠉ伝統Ⓩ࡞ࡢ 6～ 7
ᘳ⛤ᗐࠊᐁ㝷࡞ᮇⁿ዇࡞㛭ࢂࡖ࡙࠷ࡾ 5(7) ᘳࡡㄢᘳࡢࠉୖࡡと࠽ࡽࠊ㡚㝭ࡡ㏭୯ࡡ㡚࠿
➠㸦ᘳ㸝዇⩽࠾ࡼୌ␊㐪࠷ᘳ㸞࡞ᣚࡖ࡙ࡆࡼࡿ࡙࠷ࡾࠉን์Ⓩ࡝ࡵࡡࡓ࠿ࠉ᪝ᮇࡡ⟝とࡵ
භ㏳ࡌࡾ୩ࡦ᪁࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ୩ࡦ࠿ิࠉ ᚨ⩽࡞ࡢ㟸ᖏ࡞ኬࡀ࡝㝸ባと࡝ࡾࡡࡢ஥ᐁ࡚࠵ࡾࠊ
㥵㤷∶⏾Ằࡼࡊࡂࠉ⌾ᰍ࡞ࡢ⨲ࡡᚃ㊂ࡡ㋀㸝ࡂࡾࡩࡊ㸞ࡡ㦭ࢅ౐⏕ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ࠈ఩㡚ࡡ➠ 2 ᘳとࠉ᪍ᚂ⏕ࡡ➠ 1 ᘳࡢྎᡥெᕣᣞࡡ⭙ഁ࡞ࠉ௙ࡡ᪍ᚂᘳ 4,5, (6,7 ) ࡢのᣞ
ࡡ⭙ഁ࡞∆࡚ᙆࡀࠉྙ࠷ࡡᡥⓏ࡝ 2࣬3
ᘳࡡ࿰㡚ࡢࠉெᕣᣞࡡ∆࡚⫴ഁ࡞ᙆࡂ㸝ㆍ
ౚ 2 ࡡҍ㸞ࠊ16 ฦ㡚➚࡚็ࡳሔྙࡵ࠵ࡾࠊ
5 ᘳࡢࠉᚪこ࡞ᚺࡋࠔᢪࡊᡥࠕࡡᢇἪ࡚
༖㡚୕ࡅࡾ㸝Ќ㸞ࠊ
　　　　Ойдаң ойға ойлаза ࠈࠈㆺࠍ࡞Ἒࡖ࡙ᗀ࠿ࡾᬊⰅࡡࡻ࠹࡞
　　　　Уйазы илбек торимнiң 　　⚶ࡡ㤷ࡡ⫴ࡢᗀ࠷
　　　　Оңдайли килiп чоохтасханда　 ⚶㐡ࡢཪይⓏ࡞࠽ヨࡊࡊ࡙࠷ࡱࡌ
　　　　Оралбадах арғызым. 　　 ࡓ࠾ࡼ⚶࡞よࡼ࡝࠷࡚ࠉ࠵࡝ࡒࠊ
㸝➠஦⟿௧㜾ࠈ┤␆㸞
ㆍౚ 2ࠈОйдаң ойға
写真 ２ ( 動画 ) ： 谷々に沿って　
ブルナコーヴァ ： チャトハン、 歌
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 ３. 黒き土とともにࠈХара чирдең
ࠈ㡚ᴞิᚨ⩽ࡡ࢓࣒ࣛ࢜ெ R. ࡞ᑊ࡙ࡊ ࠉㅦᖅࡡഁ࠾ࡼ୙࠻ࡼ
ࡿࡒ᭜ࠊ⤊඼ࡡ᭹ホࢅᛦࢂࡎࡾࠉ஦㡚ࡡ࣒ࣞࢸ࢔ࢅࠉࣀ࢕と࿣
ࡣࡿࡾၿḯࡡᢇἪ࡚ḯ࠷ࠉ࣑࣌࢔ࢪ࡚ఔ዇ࠊᮇⁿ၌࡚ࡢࠉㄢᘳ
ࡢ➠ 1 ᘳ E ࠉ➠ 2 ᘳ H ࡡ 4 ᗐ ࠊ⾪ᢷࡡ➠ 2 ᘳࡢྎᡥの
ᣞ࡚ࠉ⿤ᢷࡡ➠ 1࣬2 ᘳࡢྜྷ᫤࡞ெᕣᣞ࡚∆ᙆ࠷࡙࠷ࡾࠊ
ࠈࣀࢗ࢕ࣞࣀࣤ ( ࣀ࢕ࣚࣀࣤとࡵ ) ࡢࠉ↻࠾ࡼ⏍ࡱࡿࡒと࠷
࠹伝ㄕࢅࡵࡗࠉெ㛣ࡡᏬࡽ♼࡚࠵ࡾࠊ࡮࡯ྜྷහᐖࡡḯペࡢࠉ 
CDࠔⲙཋࡡྨ㐗モெࠕࡡ 1 ᭜┘࡚⪲࠾ࡿࡾ࠿ⁿࠉ ၌ࢪࢰ࢕ࣜࡷᴞჹ࢓ࣝࣤࢩࡢධࡂ␏࡝ࡾࠊ
  　 　　Хара чирдең хада п̑ткезiң 　 㯦ࡀᅰととࡵ࡞⏍ࡱࡿࡒࠈ
　   　　Хан тигiрдең хоза тöреезiң  　೥ኬ࡝ࡾኮ✭㸝ࣀࣤࢷ࢔࢟ࣜ㸞ととࡵ࡞⏍ࡱࡿࡒ
　   　　Пурғус тағдаң син сыхазың　 ࣈࣜࢡࢪᒜ࠾ࡼࡷࡖ࡙ࡀࡒ
　   　　Сыннаң сынға сегiргезiң 　 ᒜ࠾ࡼᒜ࡫と㣍ࡦ㉲࠻ࡒ
　　　 　　　Хауйроханым  ࠈࠈࠈࠈᠻ࠿ࣀࢗ࢕ࣞࣀࣤࡻ
ࠈ➠஦⟿௧㜾┤␆ࠊኬណࡢࠔ῕࠷᲻ᯐ㸝ࢰ࢕࢝㸞ࢅᢜࡄ࡙࠷ࡒ㸤ࣃ࣒࣏ࢪࢅ㣏࡬࡙࠷ࡒ㸤
Ⓣ࠷⨲ࡢ࠵࡝ࡒࡡ㣏࡬∸㸤࢕ࣜ࣊ࣤⲙࢅྺࡖ࡙࠷ࡒ㸤ᠻ࠿ࣀࢗ࢕ࣞࣀ ࡻࣤࠕࠔ⚶とୌ⥬࡞ࡆࡆ
࡞ᮮࡒ㸤⚶とୌ⥬࡞ḯ࠻㸤⚶ࡡᚨ࠾ࡼฝࡾኇࢅ㸤ၿ࠾ࡼᘤࡀฝࡎ㸤ᠻ࠿ࣀࢗ࢕ࣞࣀ ࡻࣤࠕ
 ４. 若者の歌ࠈОолнiң ыры 
ࠈ፡♡ࡡḯࠊࢤࣞࣤࣄ࢓ெ I.V. ࠿⩞ᚋࢅムࡲࡒࠊఔ዇ࡡ᧷
ᘳᴞჹࢗ࢔࣭ࣀࡡᘳࡢࠉ㤷ࡡᑶᑹࢅᮨࡠࡒࡵࡡࠊ࣓ࣤࢥࣜࡡ
࣓ࣛࣤ ࣭࣌ࣜ࡞㎾࠷ᴞჹࡓ࠿ࠉᘳࡡ㧏఩࠿ࠉ࣓ࣛࣤ ࣭࣌ࣜと
ࡢ㏣࡚ࠉྡྷ࠾ࡖ࡙ᕞ࠿఩㡚ᮇⁿ၌࡚ࡢ Dࠉྎ࠿㧏㡚G)
࡚࠵ࡾࠊᕞᡥࡡᣞ඙ࡢᣞᯀ࡞❟࡙ࠉ∆ࡡ⫴ഁ࡚ᘳࢅ⬝࠾ࡼ
ᢪࡌࠊ఩㡚ᘳࡢ࣒ࣞࢸ࢔ࢅࠉ㧏㡚ᘳࡢゆᨲ ࢺ࡚࣭ࣞࣤࢅ዇࡚ࡾࠊ
　　　   Ах порам чортхан чирлердеࠈ  Ⓣ࠷ⴲẗ㸝ࡡ㤷㸞࠿᪡㊂࡚㥉ࡄࡾとࡆࢀ
　   　　Ах порчо пастығ от öскейࠈⓉ࠷ⰴࢅࡔࡽࡣࡴࡒࠉⲙ࠿⫩ࡔࡱࡌࡻ࠹࡞
　   　　Алар минiң хызыма　  　 ጏ࡞㎼࠻ࡒ࠷ፃࡡ
　   　　Алтын порағлиғ сас öссiнࠈ   㧝࠿㔘Ⰵ࡞㍜ࡀࡱࡌࡻ࠹࡞
　   　　Кöк порам чортхан чирлердеࠈ㟯࠷ⴲẗ㸝ࡡ㤷㸞࠿᪡㊂࡚㥉ࡄࡾとࡆࢀ
　   　　Кöк порчо пастығ от öскейࠈ    㟯࠷ⰴࢅࡔࡽࡣࡴࡒࠉⲙ࠿⫩ࡔࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　   Кöленгенiм минiң хызыма  ࠈ ࠽Ẵ࡞ථࡽࡡፃࡡ
　　　   Кöм с̑ порағлиғ сас öссiнࠈࠈ  㧝࠿㖗Ⰵ࡞㍜ࡀࡱࡌࡻ࠹࡞
写真 3 ( 動画 ) ： 黒き土とともに 
クチェノフ ： ホムィス、 ハイ
写真 4 ( 動画 ) ： 若者の歌 
チャルコーフ ： ウィーハ、 歌
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 ５.カエルちゃん　Паға˱ах
ࠈCDࠔⲙཋࡡྨ㐗モெࠕࠉࠔSabjilar: Syr Chomeࠕ࡞ᴞჹ
࢓ࣝࣤࢩとḯペࡡ␏࡝ࡾࡵࡡ࠿཭㘋ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊJ.P.と A.ࡡ
ᕵ᭻ཱི࡚ࡽ୕ࡅࡼࡿࡒࠊࢲࣔࢹࣀࣤࡢࠉㆍౚ 2 とྜྷࡋࡂ B 
ㄢࡡࡵࡡ࡚࠵ࡾ࠿ࠉኬࡀ࡝㐢࠷ࡢࠉㆍౚ 2 ࡚ 1 ᘳ࡞シᏽࡈ
ࡿ࡙࠷ࡾ C 㡚࠿ࠉのᣞ࡚ⁿ዇ࡌࡾ࣒ࣞࢸ࢔ᘳ⩄࡞୩ࢆ࡚ථࡖ
࡙࠷ࡾࡆと࡚࠵ࡾࠊ᩺ࡊ࠷ㄢᘳ࡚࠵ࡾと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
　　　　Паға˱ах, паға˱ах, паға˱ах, паға˱ах
　　　　Ноға синiң пазың улуғ?
    　　　 　Ноға пазым улуғ полба˱аң,
    　　　 　Хаастар тiккен т л̑г̑ пöрiк кис чöргем.ࠈ㸝➠஦⟿௧㜾ࠈ┤␆㸞
ࠈࠈࠈࠈࠈ࢙࢜ࣜࡔࡶࢆࠉ࢙࢜ࣜࡔࡶࢆ
ࠈࠈࠈࠈࠈ࡜࠹ࡊ࡙࠽๑ࡡ࠽ࡗࡳࡢኬࡀ࠷ࡡ㸴
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈ࡜࠹ࡊ࡙࠽࠷ࡼࡡ࠽ࡗࡳࡢࠉኬࡀࡂࡔࡶ࠷ࡄ࡝࠷ࢆࡓ࠷ࠊ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࣀ࣭ࢪ㸝࢜ࢲࣤ㸞ெࡡ⦥ࡖࡒ≬ࡡẗ⓮ࡡᖐᏄࢅ࠾ࡩࡖ࡙࠷ࡒࢆࡓࠊ
ࠈ➠஦⟿௧㜾ࡢࠉྜྷᙟᘟ࡚ࠔ࡜࠹ࡊ࡙࠽๑ࡡ⫴୯㸝࠽ࡎ࡝㸞ࡢᗀ࠷ࡡ㸴㸤⇍࠷ᥥࡅࣂࣤࢅ
ᒜ࡮࡜ᢰ࠷࡚ࡒࢆࡓࠊࠕࠔ࡜࠹ࡊ࡙࠽๑ࡡ࠵ࢆࡻࡢ᭜࠿ࡖ࡙࠷ࡾࡡ㸴㸤ࢦ࢝࢕ெࡡ㠁ࡡ㛏㠈
ࢅᒓ࠷࡙࠷ࡒࢆࡓࠊࠕと࠷ࡖࡒࡷࡽとࡽ࠿⤾ࡂࠉ࢙࢜ࣜࡡ㫾ࡀ┷జࢅྱࡳ࣭࣓ࣗࣚࢪ࡝ḯࠊ
 ６. 故郷に捧げるࠈЧирiме
ࠈḯペࠉ⩳ズ␆ࠊࢗࣜࢡࣁࢨ࢘ࣆࡡ CD-RࠔБелоснежные 
тасхылыࠕ࡞཭㘋ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡚ࠉᱭᮄ⚵ᚠࡡᕵ᭻࡞ࡻ
ࡽཱིࡽ୕ࡅࡼࡿࡒࠊ᩺᭜ࡡ⩞ᚋと࠷࠹ࡻࡽࡢࠉ࠵ࡾ⛤ᗐ⩞
ᚋῥࡲࡡⁿ၌࡞ࠉ☳ࡀࢅ࠾ࡄࡾᙟࡡࣝࢴࢪࣤと࡝ࡖࡒࠊ᭜
⮤మࡢࠉ ࢗࣜࢡࣁࢨ࢘ࣆ࡞ࡻࡾ᩺ࡊ࠷షဗ࡚࠵ࡾࠊ▯ㄢ⣌
ࡡ࣒ࣞࢸ࢔ࠉ ࡔࡺࡖとࡊࡒንᢷᏄࠉၿḯと㏳ᖏࡡኇࡡ౐࠷
ฦࡄ࡝࡜ࠉࣀ࢜ࢪ㡚ᴞࡡ࢙ࢴࢬࣤࢪ࠿┊ࡽ㎰ࡱࡿ࡙࠷ࡾࠊ
ࠈ࣑࣌࢔ࢪࡡㄢᘳࡢࠉ➠ 1 ᘳ Asࠉ➠ 2 ᘳ Es ࡞㎾࠷ 4 ᗐࠊ⾪ᢷࡡࢱࢗࣤࢪࢹ࣭ࣞࢠࡢの
ᣞࢅ㝎ࡂᄿᮇࡡᣞࠉ⿤ᢷࡡ࢓ࢴࣈࢪࢹ࣭ࣞࢠࡢのᣞࡡ∆ࡡ⫴࡚⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 
７. 我が生まれ故郷ࠈТöреен чирiм
ࠈCDࠔⲙཋࡡྨ㐗モெࠕᡜ཭ࡡࠔⴲẗࡡ㤷ࡡ࢓࢕ ࢲࣔࣜ࢔ࣀổࠕ∸ㄊࡡୌ㒂ࠉ୹ெපࡡ
ⱝ㞕࠿ḯ࠹ḯとࡊ࡙ⁿ၌ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᱭᮄと➱⩽ࡡࢸ࢛ࣖࠔ࢓ࣜࢹ࢔ࣤࢰ࢕࢝ࠕࡵࣝࣂ࣭
写真 5 ( 動画 ) ： カエルちゃん 
クチェノフ ： チャトハン、 歌
写真 6 ( 動画 ) ： 故郷に捧げる 
ウルグバシェフ ： ホムィス、 ハイ、 歌
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ࢹ࣭ࣛとࡊ࡙࠽ࡽࠉࡷࡢࡽ⣵࠾࠷ࢼࣖ࢓ࣤࢪ➴࡞☳ࡀࢅ
࠾ࡄࡾࣝࢴࢪࣤと࡝ࡖࡒࠊCD ࡚ࡢࠉ♵඙ࡡ㟃࡞ᑊࡊ࡙ᩐ
⟿ࢅၿḯࣀ࢕࡚ḯ࠷ࠉྜྷࡋḯペࢅࠉெ㛣ࡡ⪲ࡀᡥ࡞ᑊࡊ
࡙㏳ᖏࡡኇ࡚ㄊࡾࠉと࠷࠹ࠉ伝統Ⓩ࡝ࣀ࢜ࢪࡡⱝ㞕ཱུ஥
モࡡࢪࢰ࢕࡚ࣜⁿ၌ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠿ࠉິ⏤࡚ࡢࠉㄊࡽࡢ┤
␆ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊၿḯ࠿ࠉⱝ㞕ཱུ஥モࡡⁿ၌࡞῕ࡂ㛭ࢂࡾ
Ⅴࡢࠉ㎾㝼ࡡࢹ࢖ࣥ࢒ࡡ࣭࣒࣌࢕ࠉ࣓ࣤࢥࣜࡡ࣭࣐࣭࣌
࡝࡜とࡢ␏࡝ࡾ≁ᚡ࡚࠵ࡽࠉ࢓ࣜࢰ࢕ࡷࢨ࣭ࣘࣜ㸝ࢨࣘࣜ㸞
ࡡᩝ໩とࡡ㛭ࢂࡽࢅᙁࡂវࡋࡈࡎࡾࠊ
ࠈ࣑࣌࢔ࢪࡡㄢᘳࡢࠉ➠ 1 ᘳ Fisࠉ➠ 2 ᘳ Cis ࡞㎾࠷ 4 ᗐࠊ㛣዇とᚃ዇㒂࡚ࡢࠉ㧏㡚ࡡ➔
ࡡࡻ࠹࡝ಶ㡚ࢅ㡢࠾ࡎࡾࠉၿḯࢪ࢔ࢡ࢔ࣜࢹ࢔ࣈ сығыртыпࡡᢇἪࡵ౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊ
　　　　Тöреен чирiм сибер чир 　　　⨶ࡊࡀᠻ࠿ኬᆀࡢ
　　　　К̑ргеннiг чаазыларда турыпчаࠈኬࡀ࡝ሪ࡞ᅑࡱࡿ
　　　　Öскен чирiм иптiг чир 　　　ᠻࢅ⫩ࡲࡊᨶ㒋࡞ࡢ
　　　　Хара пас чоным чурт салыпча, ࠈࠈ㯦㧝ࡡẰ࠿ᬵࡼࡌࠊ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈчурт салыпча.
　　　　Тадар чонның оолары　　　　　ࢰࢱ࣭ࣜࡡẰࡡ⏠ࡡᏄࡢ
　　　　Алыптарның чолын паслапча 㛏ࡋ࡙ຩ⩽ࡡᩅ࠻࡞ᚉ࠷
　　　　К л̑̑к чонның хыстары  ᶭ▩࡞ᐣࡳẰࡡዥࡡᏄࡢ
　　　　Хара пас чонны азырапча,  ࠈࠈࠈ㛏ࡋ࡙ẍと࡝ࡾࠊ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈ öскiрiпче. 
　　　　Харағы сiлiг чоным миннiң  ╉⨶ࡊࡀᠻ࠿Ằࡢ
　　　　Пай тайғанаң сыххан чоным  ㇇࠾࡝ࡾ᲻ᯐ㸝ࢰ࢕࢝㸞ࡻࡽ⏍ࡱࡿฝࡒ
　　　　Хорай-морай öскен чирiм 　　　ᠻࡼࡡኬᆀࠔ࣌ࣚ࢕ ࣓ࣚ࢕ࠕ࠿
　　　　Чир с̑т̑нде саблан турғай, ୠ⏲ࡡ୯࡚ㆥ࠻ࡼࡿࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　　(Пай тайғанаң сыххан чоным)
　　　　　　Саблан турғай ࠈࠈࠈ 　ㆥ࠻ࡼࡿࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　　　　Тадар чоным  ࠈࠈࠈ 　ᠻ࠿ࢰࢱ࣭ࣜࡡẰࡻ
　　　　　　К л̑̑к чоным  ࠈࠈࠈ 　ᶭ▩࡞ᐣࡳẰࡻ
　　　　　　Халык чоным.  ࠈࠈࠈࠈᚨᗀࡀᠻ࠿Ằࡻࠊ
　　　　Ах кикчiнiң ̑ттiг ̑нi  Ⓣ㮎ࡡ⏝㧏ࡀ㫾ࡀኇ࠿
　　　　Ах чаазыларға сип турзын 　　　Ⓣࡀⲙཋ㸝ࢪࢷࢴࣈ㸞࡞㡢ࡀῳࡽࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　　Арғал чонның сарыннары  　　　 ೥ኬ࡝ࡾẰࡡḯ࠿
　　　　Ах пулуттарға чит турзын.ࠈࠈࠈⓉࡀ㞴࡞ࡱ࡚ᒀࡀࡱࡌࡻ࠹࡞ࠊ
　　　　Хара хустың табызы  㯦㫿ࡡ➔ࡡࡇとࡀ㫾ࡀኇ࠿
　　　　Хара чирге хазал турзын ࠈࠈ 㯦ࡀኬᆀ࡞㫾ࡽῳࡽࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　　Халых чонның сöстерi  ⨶ࡊࡀẰࡡ♫ࡽ࠿
　　　　Хан тигiрге чит турзын.  ኮ✭㸝ࣀࣤࢷ࢔࢟ࣜ㸞࡞ࡱ࡚ᒀࡀࡱࡌࡻ࠹࡞ࠊ
写真 ７ ( 動画 ) ： 我が生まれ故郷 
クチェノフ ： ホムィス、 ハイ、 歌
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おわりに
ࠈᮇ✇ཱི࡚ࡽ୕ࡅࡒౚ࡞ずࡼࡿࡾと࠽ࡽࠉ⌟௥ࡡࣀ࢜ࢪࡡ㡚ᴞࡢࠉࡐࡿ࡮࡜ࠔࢂ࠾ࡽ࡞ࡂ
࠷ࠕࡵࡡ࡚ࡢ࡝࠷ࠊけὊ㡚ᴞࡡᴣᛍࢅ࠵࡙ࡢࡴࡾࡆと࡞ࡻࡖ࡙ࠉඖฦ⌦ゆྊ⬗࡝㡚ᴞ࡚࠵
ࡾࡻ࠹࡞ず࠻ࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉඔᮮࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡝ጶ࡚࠵ࡖࡒࡡ࠾ࠊ
ࠈౚ࠻ࡣࠉ࣑࣌࢔ࢪࡢࡵとࡵとࣆࣝࢴࢹࡡ࡝࠷ᴞჹ࡚࠵ࡽࠉ⢥ᗐࡡ㧏࠷ࣆࣝࢴࢹ௛ࡀࡡࡵ
ࡡ࠿షࡼࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࡡࡢࠉࡆࡆ 20 㹳 30 ᖳࡡࡆと࡚࠵ࡾࠊࡆࡡࡆとࡢࠉࣀ࢜ࢪ㡚ᴞ
ࡡࠔⓆᒈࠕ࡞ኬࡀࡂᐞ୙ࡊ࡙࠷ࡾと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊཬ㟻ࠉࣆࣝࢴࢹࡡ࡝࠷࣑࣌࢔ࢪ࡚౐⏕ࡈ
ࡿ࡙࠷ࡒと⩻࠻ࡼࡿࡾࠉ㛏୔ᗐ࡚ࡵ▯୔ᗐ࡚ࡵ࡝࠷࣐ࡡ㡚࠿኶ࢂࡿࡒ㟻ࡵ࠵ࡾࡆと࡞ࡗ࠷
࡙ࠉ⇅⩻ࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࡓࢀ࠹ࠊ
ࠈ伝統Ⓩ࡞ࡢࠉ㛜ᨲᘳ࡚ࢺ࣭ࣞࣤࢅ዇࡚࡙࠷ࡒと࠷ࢂࡿࡾࠉ࣑࣌࢔ࢪࡡ఩㡚ᘳ࡞ࡗ࠷࡙ࡵࠉ
⌟௥ࡡ዇⩽ࡢࠉይࢆ࡚㧏㡚ࡡࣆࣝࢴࢹࢅᢪࡈ࠻࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢࠉ࢜ࢧࣆࢪࢰࣤࡡ㡚ᴞ㝌࡞
⏻Ꮥࡊࠉࢺࣤࣇࣚࡡ዇ἪࢅᏕࢆࡓࢗࣜࢡࣁࢨ࢘ࣆ࡝࡜ࡡᙫ㡢࠿࡜ࡡ⛤ᗐ࠵ࡾࡡ࠾ࠊ
ࠈᏺᩅⓏ࡞ࡢࠉࢲ࣊ࢴࢹ௕ᩅࡡᙫ㡢࠿ධࡂずࡼࡿ࡝࠷ࣀ࢜ࢪ࡚ࠉᮇ✇ཱི࡚ࡽ୕ࡅࡒࠔ㯦ࡀ
ᅰととࡵ࡞ࠕࡡⁿ၌ࡡࡻ࠹࡝ࠉ௕ᩅࡡ⤊඼ࡡ᭹ㄑࡡࡻ࠹࡝ࢪࢰ࢕ࣜ࠿ずࡼࡿࡾࡡࡢࠉഃ↓
࠾ࠉࡐࡿとࡵࠉ࠷ࡗࡇࢀࠉ࡜ࡆ࠾ࡼࡡᙫ㡢࡞ࡻࡾࠉとࢂ࠾ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࠊ
ࠈࡱࡒࠉࣀ࢜ࢪ࡚ࡢࠉ᭜ࡡ಴ெᡜ᭯ࡡᴣᛍ࠿ᙁ࠷ࡻ࠹࡞វࡋࡼࡿࡾࠊཿᮮࠉⱝ㞕ཱུ஥モㄊ
ࡽ࡞࠽࠷࡙ࡵࠉ࠵ࡾⁿ၌ࡢࠉⁿ၌⩽࡞ࡻࡾ⮤ష⮤ⁿࡡ༳⮾㒂ฦ࠿ኣ࠾ࡿᑛ࡝࠾ࡿྱࡱࡿ࡙
࠽ࡽࠉ㢗ྞࡷ࠵ࡼࡌࡋ࠿ࠔྜྷࡋࠕ∸ㄊ࡚࠵ࡖࡒとࡊ࡙ࡵࠉ⫀⾏ࡡ๑࡞ᥞ♟ࡈࡿࡾጶࡢࠉẎ
ᅂ␏࡝ࡾࠊ࡚ࡢࠉ࡜ࡆ࠾ࡼ࡜ࡆࡱ࡚࠿ࠔ࠵ࡾ಴ெࡡ創ష∸ࠕ࡝ࡡ࠾ࠊࡐࡿ࠿࡜ࡆࡱ࡚࠷ࡂとࠉ
ࡐࡡ಴ெ௧አ࠿පᘟ࡞ࡢⁿ዇ࡊ࡝ࡂ࡝ࡾࡡ࠾ࠊࡱࡒࠉ࡜ࡡこ⣪ࡡභ㏳ᛮࢅࡵࡖ࡙ࠉ࠵ࡾ஦
ࡗࡡⁿ၌࠿ࠔྜྷࡋ᭜ࠕ࠾࡜࠹࠾ࢅࣀ࢜ࢪ㡚ᴞࡡᙔ஥⩽ࡢึ᩷ࡌࡾࡡ࠾ࠊ
ࠈ௑ᚃࡡ◂✪࡞ࡢࠉࡆࡿࡼࡡၡ㢗Ⅴ࡞ඖฦἸណࢅᡮ࠹ᚪこ࠿࠵ࡾࠊ
ࠈͤࠈ ㆍౚࡡΰ᭡࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢࠉ᮶ா㡚ኬ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜࡡ⏝⏛₮◂✪ဤ࡞ࡇ༝ງ࠷ࡒࡓ࠷ࡒࠊ
参考文献：
小島, 美子.
2006　ࣀ࢜ࢪࡡࢲࣔࢹࣀࣤ㸝⟀㸞とࣀ࢕㸝ၿḯ㸞 ࣀ࢜ࢪ伝統㡚ᴞࢡ࣭ࣜࣈ࣬ࣀ࢕ࢩࣚࣜ. 
　　　ࠔᖲᠺ 17 ᖳᗐᅗ㝷Ằಐⰹ⬗ࣆ࢘ࢪࢷ࢔ࣁࣜࠕපⁿࣈࣞࢡ࣑ࣚ. p. 6.
荻原, 眞子.
1997　ࣀ࢜ࢪࡡⱝ㞕ཱུ஥モ࡞ࡗ࠷࡙. ࠔⲙཋࡡྨ㐗モெ ࢓ࢩ࢓୯ኳ㒂 ࣀ࢜ࢪẰ᪐ࡡࢲࣔࢹ
ࠈࠈࠈࣀࣤ㸝⟀㸞とࣀ࢕㸝ၿḯ㸞ࠕපⁿࣈࣞࢡ࣑ࣚ㸝ྜྷපⁿᐁ⾔ጟဤఌ஥ຸᑻ㸞. 㸝௧ୖ㸱ࣈ
ࠈࠈࠈࣞࢡ࣑ࣚ㸳㸞p. 13.
直川, 礼緒.
1990　୯ኳࢨ࣊ࣛ࢓ ࣀ࢜ࢪࡡཾ⌾. ཾ⌾ࢩ࣭ࣔࢻࣜ㸝᪝ᮇཾ⌾༝ఌ㸞.  no. 1,  p. 17.
1993　࢓ࢩ࢓୯ኳ㒂ࡡၿḯとᴞჹ. ཾ⌾ࢩ࣭ࣔࢻࣜ㸝᪝ᮇཾ⌾༝ఌ㸞.  no. 7,  p. 4-7.
1996a  ࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗࡡࢲࣔࢹࣀ 㸝ࣤ⌾㸝ࡆと㸞㸞ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ.  ✾㸝ࢻࢗ࢜㸞.  no. 99, p. 12-15.
1996b  ࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗࡡࢲࣔࢹࣀࣤ㸝⟀㸞ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ.ࠈ
　　　http://www.koukin.jp/NKKContents/Katsudou/event/khakas/sympo.html 
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ࠈࠈࠈ(1996a ࡡ࢛ࣤࣚ࢕ࣤ∟ࠊཤ↯2015-1-20).
1997a 㞕ኬ࡝ⲙཋࢅῳࡾ㢴ととࡵ࡞伝ᢆࡈࡿ࡙ࡀࡒẰ᪐㡚ᴞ　࢓ࢩ࢓Ⓠず　༞ࢨ࣊ࣛ࢓ 
　　　ࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗ . ࡥࡺ࠹ࡇ⯑ྋⰹ⾙㸝㈀ᅆἪெ ඹᗔ⌟௥ⰹ⾙๸ሔ㸞.  no. 11,  p. 8-9.
1997b ࣀ࢜ࢪࡡၿḯとᴞჹ. 㸱ࣈࣞࢡ࣑ࣚ㸳.  p. 14.
1997c ࢲࣔࢹࣀࣤとࣀ࢕ ࣀ࢜ࢪࡡ⟀とၿḯ. VHS ࣄࢸ࢛ゆㄕ. 㸝᮶ாࢨࢾ࣏᩺♣㸞.
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  I had an opportunity to take part in a one-week workshop on music of the Khakas (also 
known as Yenisei Kirghiz and Tadar) people who speak a Turkic language, live in the 
Khakas Republic, Russian Federation, located in southern Siberia. In the article, I introduce 
several repertoires of the workshop, and report how they were chosen and how lessons 
were made.
  Explaining tunings and basic playing techniques of the Khakas traditional musical 
instruments such as chatkhan (long zither), khomys (two-stringed lute) and yykh (two-
stringed fiddle) according to the demonstration examples, I also mention on the khai, a 
style of throat-singing (overtone singing) which has deep connection to the heroic epic 
execution, and on the takhpakh, improvised quatrain with alliteration.
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